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LA FESTA DELS SOMATENTS 
Els héroes del Bruch. 
C H O U I C A 
QUAN en Pella y Forgas, que ab sas p re t ens ións de Conceller en cap, ha descendit fins á la 
modesta categoría de introductor de companys 
de causa, feu la presentació de 'n Francesch Cambó 
á N ' Anfós V I I rey de Aragó y comte de Barcelona, 
en el despaig del arcalde Boladeres, esca t imá al seu 
apadrinat un de sos mér i t s pr incipáis , desde '1 punt 
que va concretarse á dir: 
—Per ser vos, senyor, un rey jove, vos dir igirá la 
pá ran la el regidor més jove de la colla regiona-
lista. 
Si volía ferio més s impát ich , tal com se mereix 
en Cambó, havía de dir: «el regidor més jove y més 
Tenorio d' entre tots nosaltres.» 
Tenorio en el sentit de conquistador infatigable y 
afortunat, com tots els joves d empenta y que no 's 
cansan de perfidiar. L ' Autonomía podrá ser una x i -
cota esquerpa y estar gelosament guardada baix el 
poder de sos pares D. Centralismo y D.a Monarquía; 
pero deixin que '1 Tenorio de Besalú desplegui tots 
els seus medis de seducció y com totas, al cap-de-vall 
será Autonomía al cove. 
* * 
L ' acte de dijous á la tarde fon realment un acte... 
pero un acte de comedia. 
Tot estava perfectament preparat: 1' idea de d i r i -
girse al soberá y la forma en que s' hav ía de fer. 
E l Sr. Cambó va escriure previament el discurs 
qu1 hav ía de pronunciar davant del rey; un cop re-
dactat, va consultarlo ab els representants del t irá, 
fentse cárrech dóci lment de las observacións que 
van teñ i r á bé d i r ig i r l i y aceptant algunas esmenas 
que van teñir per convenient imposarli... després 
de lo qual se '1 va apendre de memoria, com un noy 
d' estudi. 
Els directors de la Ll iga s' hav ían conjurat á ob-
servar, durant 1' estancia del rey á Barcelona, una 
conducta de cortés apartament. Res de manifesta-
cións n i en un sentit n i en un altre: V in te rés su-
p r é m de la causa imposava aquesta actitut, que si 
no deya res, resultava ser la menos compromete-
dora. 
Pero alguns, que t eñen més de monárqu ichs que 
de regionalistas, no *s van poder contenir, y s' uni-
r án al corteig y assistiren á la recepció y aclamaren 
á n ' en Maura y posaren domassos ais balcons y 's 
convertiren en servidors sumissos del seráfich Mar-
qués de las Cinquillas. 
E l remat amenassava desbandarse. Una gran part 
deis moltons máseles , satisfets y alegres, se 'n ana-
van per sos propis passos á la gola del llop. 
E n aquesta situació alguns regidors regionalistas 
—no tots—acordaren construhir ¡un^es te l^donar l i 
fil y enlayrarlo. L ' estel Cambó. 
Els ayres de la cor tesanía 's prestan admirable-
ment per' aquesta classe de jochs. 
* « 
Tot va prepararse en deguda forma. Quan el rey 
ani r ía á la Casa gran donar ían el cop. Pero '1 rey ja 
es tar ía adver t í t , com t ambé ho es ta r ían els seus con-
cellers responsables. Sabrían lo que 'n Cambó 'Is 
diría y sabr ían t a m b é lo que l i hav í an de respondre. 
E n Maura, per no haver de reproduhir inoportuna-
ment aquell famós discurs parlamentan ab que va 
tr i turar las bases de Manresa, 's quedar ía á la Dipu-
tació ab 1' excusa de cambiarse la roba y no assisti-
r ía á la Casa gran... Per un moment deixar ía de ser 
Maura pera convertirse en Maula. 
Y aixís tothom quedar ía bé: els regidors regiona-
listas manif es tán ts, el rey y '1 gobern... y fins V ar-
calde Boladeres prestantse á in t roduhir al monarca 
en el seu despaig ahont en Cambó y companys 1' 
esta van esperan t, desitjosos de conjurar la desban-
dada regionalista ab un acte de burda habilitat. 
No á altre fí respón el discurs del Noy de Besalú. 
Lo que l i d igné al rey no té de bon tros 1' importan-
cia, n i la claretat, n i la valent ía de lo que hav ían 
di t al pare y á la mare del actual monarca las co-
missións portadoras d1 extensos y rahonats missat-
jes. Aquestas comissións tiravan ab cañó de artille-
ría: En Cambó va t irar ab pistola de fira. Per aixó 
T esculliren com á més jove. Joch de noys. 
E n el fons de son parlament h i resulta '1 desitj de 
que Barcelona, cohibida per 1- actual lley municipal, 
pugui engrandirse sense trabas, al amparo de 1' au-
tonomía. Pero 1' au tonomía municipal es un empelt 
difícil, casi impossible de aplicar ab esperansas d' 
éxi t en V arbre de una organisació centralisada, y 
de aquí la necessitat de F au tonomía de la regió. 
Conseqüencia: que V au tonomía de la regió ha de 
servir en primer y principal lloch per assegurar 1' 
engrandiment de la ciutat de Barcelona. Es á dir: un 
non centralismo en perspectiva: el centralismo bar-
celoní, més reduhit si 's vo l , pero tan absorbent com 
el centralismo madrileny. Aquest es el fons del dis-
curs de 'n Cambó. 
Poch va costarli al rey de respondre que á depen-
dir d' ell, donar ía ab molt gust, en 1' instant mateix, 
tot lo que l i demanavan; pero qu' en v i r tu t de la 
Consti tució es el Gobern el que ho ha de resoldre. 
¡Ahí En T esperit del nebot del cabecilla Barran-
cot y deis seus dignes companys de causa, devían 
pessigollarhi 'Is anhels de una regress ió absolutista. 
No l i van dir al soberá; pero posar ía las mans al 
foch que ho degueren pensar:—¿Y per qué no 'us 
proclamen rey absolut, y 'ns podr í an fer aqueixas 
concessións? 
E n nom del Gobern par lá '1 ministre de la Gue-
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rra, manif¿stant que no es el Gobern per eí sol 
qui pot resoldre, sino el Gobern ab el concurs de 
las Corts. 
Y á las Corts hi teñen els companys de causa 'ls 
seus representants, els seus russinyols: que cantin... 
y ells mentres tant qu' esperin sentats; y si volen y 
'ls electors h i venen á bé, poden, pera major como-
ditat, asseure's en las butacas del despaig del arcal-
de que son ampies y tovas. 
« « 
Las taifas perdigo taires ja ho saben que no han 
obtingut res á conseqüencia de aquest acte; ja ho 
saben que '1 bobó ab que 'ls han volgut enllepolir no 
arriba n i á carmetlo de menta. Pero ab tot, els h i 
convé omplirse la boca de salivera, fingint una gran 
satisfacció, y fins un entussiasme, més que boig, im-
bécil. 
El resultat més positiu de V aventura, ha sigut la 
protesta de quatre dignes regidors, sens dupte 'ls 
més inteligents y 'ls més significats de la colla. Els 
Srs. Carner, Sunyol, Giralt y Verdaguer y Pijoan 
han dit ben ciar qu' ells no son deis que subrepti-
ciament faltan á acorts formáis presos en la Lliga 
regionalista; que compreñen el carácter y la signifi-
cació política del viatje regi; qu' están justament 
amargats per las desatencións de que ha sigut ob> 
jecte '1 catalanisme, tantas quantas vegadas ha acu-
dit ais alts poders del Estat, y que no teñen per qué 
rendir vassallatje á cap gobern centralista ni á la 
representació de un poder impotent per acullir y fer 
justicia á las sevas aspiracións. 
Barcelona sab perfectament que cada un deis qua-
tre protestants val molt més que tots els Cambóns 
plegats, intrigants per naturalesa, reaccionaris per 
temperament, ab la máscara autonomista á la cara y 
1' ánima y '1 eos entregats á las farsas deis goberns 
clericals y plutócratas. Y perqué ho sab Barcelona, 
espera que ben garbellat el catalanisme, '1 boíl se 'n 
anirá á ser joguina de las bufadas de 'n Maura, 
mentres el grá s' apilotará en las sitjas populars deis 
que creuhen que la base de totas las autonomías, es 
1' autonomía individual, la que consagra 'ls drets de 
1' home, la democrática, la republicana. 
* * » 
Els companys de causa, que no ho han entés ai-
xís, s' arrapan com llagastas al acte de 'n Cambó, 
inflantlo, jaleantlo, donantli las proporcións de un 
gran triomf, omplint la Veu de ridiculas notas de 
felicitació y de adhessió. 
No es la primera vegada qu' en sa tartarinesca in-
consciencia ponderan sas etzegalladas y caygudas, 
empenyats en pendre 'ls fracassos per victorias. Pit-
jor per ells si parlan de bona fé. 
De la Casa Gran van sortirne dijous torejats en 
tota regla: en Cambó, aquest brau tremendo y de 
cuidado que tot ho havía de tirar en 1' ayre, va bai-
xar humilment la testa, com un vadell de llet, á la 
caricia del jefe del Estat, permetent que '1 ministre 
de la Guerra '1 despatxés de un catxetasso. 
En Maura, fregantse las mans de gust, degué ex-
clamar:—¡Que 'n son de bons xicotsl ¡Que 'n son de 
mansos! 
Y á pesar de tot, la faramalla, en lloch de compa-
dirlo com se mereix, 1' alsa de térra y '1 proclama 
másele entre 'ls máseles, héroe entre 'ls héroes, va-
lent entre 'ls valents, ardit entre 'ls ardits, polítich 
intencionat, expert diplomátich y fins rival de 'n 
Fivaller. 
No sería just treure del frontis de la Casa Gran 
las estátuas de D. Jaume y de D. Joan que vorejan 
la porta d' entrada. Pero aquesta podría tabicarse, 
convertintla en ninxo de una estátua de 'n Cambó, 
de proporcións agegantadas y ab aquest lema al peu: 
«MÉS VALENT QUE 'N FlVALLEE; MÉS CONQUIS-
TADOR QUE D. Jaumb. 
P. DEL O. 
EL MOVIMENT CONTÍNUO 
iCorreu, que ara vé per Rquíl 
iCuyteu, que ara vé per 'llá! 
lApa, que toma á veníl 
¡Hala, que torna á passál 
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La pubilla del Mo'í 
he vist aquest demalí 
que anava csp á la vila; 
tot eia calma, tot pau 
y flotava un perfum suau 
en 1' atmósfera tranquila. 
A l passar peí meu costat 
el bon día m' ha donat; 
desclogué '1 llabi ríallera, 
y m ' ha semblat son somrís 
af a lacha de paradís, 
caricias de primavera. 
Ab la cistelleta al bras 
y caminant á bon pas 
s' ha endirzat per la dotada, 
trepitjant sos peus petits 
els brins d' herba encare humits 
per las gotas de rosada. 
A l bosch refllá un verdum; 
son fí y delicat perfum 
escampava la viola; 
una oreneta ha xiulat 
y la resella entre '1 blat 
rumbejava sa corola. 
Allí al cim del carenar 
1' he tornada á Uambregar; 
sa figura 's destacava 
sobre '1 cel ciar y esplendent. 
y ab forsa mogut peí vent 
el seu vestit voleyava. 
La veya simbolisant 
lo bó, lo bell y lo gran 
ageganlada y ayrosa, 
y sortint el sol llavors, 
1' ha besada com las ñors 
lanyantla ab poltím de rosa. 
FÉLIX CANTIMPLÓ 
- Repara, Sió, han tret 1' estatua. 
¡QUIN DESCONSOL! 
Dupto que may h i haji hagut una mort tan fon-
dament deplorada á Barcelona com la de donya 
Isabel. 
Per lo menos, entre una bona part del element fe-
mení , d' aquest element que cada demat í 's lleva 
d ihentse :—¿Ahónt an i rém á distreure'ns avuy?—y 
cada vespre 's fica al Hit p reguntan tse :—¿Ahónt 
podrém divertirnos demá? 
Sentir el coro de lamentac ións que '1 dissapte 
passat á la tarde s? aixecava al Sportsmen's Club era 
una cosa que trencava '1 cor. 
—S' ha suspés la festa—deyan els directors del 
tinglado. 
—¿Per qué? 
—Perqué donya Isabel ha mort y '1 rey no pot 
venir. 
—¡Quina desgracia!— 
Desgracia era, en efecte, y ben grossa, lo qu' es 
tava succehint. Desde primera hora de la tarde 1' 
extens tancat del Club s' hav ía omplert d' una mul-
t i tu t inmensa. En ella, com sempre que d' especta-
cles gratuits se tracta, s' h i veya bri l lar la flor y nata 
de la cursi lería barcelonina, empolavnada ab dra-
pets que, girats y tornats á girar, els serveixen des-
de '1 día de la boda; Uuhint guants onze vegadas 
rentats y mostrant aquellas caras múst igas , tan es-
p lénd idamen t provehidas de polvos d' ar rós , com 
faltadas deis colors frescos que sois una al imentació 
abundant y sana pot donar. 
Removent cel y tér ra , fent mans y mánegas per 
pescar una invitació, entranthi Den sab de quina 
manera, numerosas senyoras h avían lograt ficarse 
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QUAN PASSAVA 
E L S D E D A L T 
m 
Entussiasme exagerat. 
en el lloch de la festa que '1 Sportsmen's Club dedi-
cava al rey... ¡y '1 rey no podía assistirhi perqué jus-
tament la seva avia havía mort!... 
¿Volen vostés coincidencia més fatal, contrarietat 
més horrenda? 
Ellas, que sense perilla ni graves apreturas s' ha-
vían fet 1' iluaió de poder veure á don Alfonso ab 
tota comoditat; ellas, que 's prometían una tarde 
tan alegre y divertida y hasta quí sab si alguna es-
puma del lunch ab que segurament obsequiaría al 
rey la Junta del Club; ellas, que ja 's veyan épatant 
á sa magestat ab 1' elegancia deis seus trajos... te-
nyits y '1 brillo de las sevas botas, cuydadosament 
enllustradas per sas propias mans, ¡haver de renun-
ciar á totl ¡Sentir derrumbarse en un moment l1 al-
tíssim castell de cartas deis seus ensomnis! ¡Veures 
obligadas á tornar á casa ab la qúa entre camas y 
'ls cálcnls completament desbaratatsl... 
Y total ¿per qué?... ¡Perqué s' havía mort la dig-
níssima filia de Fernando V I I I . . . 
En 1' ampie recinte del Club no se sentían més 
que gemechs. 
—Pero ¿quí era aquesta bona senyora? 
— L ' avia de don Alfonso. 
—¿Encare era viva? 
—Es de creure que sí. 
—També ha sigut tot' una ocurrencia 1' anar á 
morirse en un día com avuy... No sé cóm no las mi-
ran els reys aquestas cosas... 
—¡Obi Pot contar que si en la má d' ella hagués 
estat... Pero, desenganyis, á setanta tres anys... 
—¡No hi ha anys que hi valguinl.. A nosaltres se 
'ns havía promés una tarde distreta, y no es just 
que per un incident aixís quedin defraudadas las 
nostras esperanaaa.— 
Lo pitjor va aer quan entre '1 bello sexo allí con-
gregat va corre la ven de que '1 preaident del Go-
bern ja sabía la infauata noticia deade '1 matí; pero 
no havía volgut esbombarla fina á aquella hora pera 
no diaguatar prematurament al rey ni deslluhir el 
seu desembarch. 
—¡Vaya un home més no sé quél—exclamavan 
no pocaa concurrentas:—Ja que ha esperat fins ara, 
¿per qué no espera va unaa quantas horas més, al 
objecte de no donar lloch á la suspensió de la festa 
del Club? 
—¡Kesl—responía un' altra:—¡Galantería mallos 
quinal.. Com qu' ell cobra bou sou y lo que l i falta 
no son diveraióna... 
ELS DE BAIX 
Senzilla curiositat. 
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UNA FRASSE CÉLEBRE 
POR- TOPA«5 
¿Es cert que 1* ha pronunciada 
algú que ara viu aquí? 
Uns asseguran que nó, 
altres afirman que sí. 
—De tots modos, lo que ha fet ab nosaltras no 'm 
sembla massa delicat. 
— A mí m ' ha caygut bastant del concepte...— 
¡Ah! Que h i vaji en compte en Maura ab las nos-
tras senyoras. 
EU no las coneix encare. 
Mentres lashi procuri forsa ocasións de farolejar y 
divertirse gra t i s—perqué , encare que molt senyoras 
y molt distingidas, á las divers ións de pago no po-
den arribarhi—tot ani rá com una seda y se rán d' 
alió més amichs. E l t robarán molt maco y molt 
sabi, l i enviarán calurosas felicitacións encoratjant-
lo y hasta potser se queda rán roncas cridantli ¡vival 
Pero.... ¡ay de don Antón , el día qu' ensumin que 
per culpa d' ell se 'ls h i ha frustrat un espectacle 
gratis!.. 
Son capassas de tot. 
Fins de d i r l i alió... 
Alió que un día l i va dir en Rodrigo Soriano en 
pié Congrés. 
A. MARCH 
L A M E V A V E H I N A 
com las flors tendrá, fresca com neu. 
Sas trenas rossas ¡Deu m ' assistescal 
pera peDjarshi 'ls desenganyats, 
son llargas, finas! Si sembla l* esca 
que al home engresca 
pera cometre tots els pecats. 
Son front es ampie, sens cap arruga, 
Uis com el marbre, pro, com follets, 
dintre sa testa salta y belluga, 
puig s' hi aixopluga, 
tota una rassa de pardalets 
(Jlls blaus ensenya si 'ls parpres obra, 
que teñen sempre mirar xamós: 
ulls que si 's clavan d' algú á dessobre 
Ija '1 planyo al pobrel 
puig fins se filtran al jnol l del ós. 
Per els seus llabis, clavell que 's bada, 
suspirs y riallas he vist eixir; 
ditxós qui puga alguna vegada 
de sa besada 
la pressió ardenta en los seus sentir. 
Sa veu d* arcángel, dolsa, m' encanta 
y m' entra al últim recó del cor 
y es sugestiva, suáu, vibranta, 
sembla quan canta, 
que cayguin perlas en copa d' or. 
Bstant per casa porta una bata 
tan ben tallada á son eos diví, 
que de sas formas cap se 'n recata; 
y aixó que 'm mata 
ab els seus gestos de serafí. 
A MONTSERRAT! 
Davant de casa hi ha una minyona 
que, si la veyau, iquín be de Deul 
No n ' hi ha pas d* altra en tot Barcelona. 
Es una dona 
i 
Apunte del natural. 
(De noütt correspmsal.) 
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ESCENA DOMESTICA 
-¿Aquesta son els mitjóns que m' haig de posar? 
-lArréglat, noy! Altra feyna tenim anantlo á veure. 
> 
Prisós contemplo sas hermosuras 
darrera 'Is vidres del meu baleó, 
com noy que guayta lleminaduras 
y confituras, 
que no pot heure, pie d' ilusió. 
iSi 'n passo al día de temps espiantla 
quan trafique] a dintre '1 seu písl 
Puig tant com goso bo y contemplantla, 
també esperantla, 
1' afany de véurela me fa felís! 
SIMÓN ALSINA Y CLOS 
E L DOMAS Y l k BANDERA 
El domás, que penja en la barana del baleó de la 
dreta, dirigintse á la bandera que adorna '1 baleó de 
la esquerra: 
—Ja torném á serhi. 
— Y tall ¿De qué 's tracta ara? 
—Orecb que ha vingut el rey. 
—¿El rey?... ¿Quín?... Perqué jo de reys ja n 'he 
vist venir una pila... 
—¿Y jo? A fé de domás te juro qu' he perdut el 
compte de las vegadas que he sortit al baleó á lluhir 
el garbo. 
—Las mateixas que jo, si fa ó no fa. Per donya 
Isabel, per don Amadeu, per D, Alfonso X I I , per la 
reyna regent.... 
—Aixó son las funcións de contracta. Pero ¿y 'ls 
bolos?... Oomensa á contar: He sortit per las festas de 
la Mercó, he sortit per las festas del Oentenari de Co 
lón, he sortit per Corpus, per la eleceió de Lleó X I I I , 
peí naixement del rey petit, peí nombrament dé'l 
actual papa... 
—Lo qual demostra que 'ls domassos y las bande-
ras som de més durada que 'ls papas, que 'ls reys, 
que totas las institucións establertas pels homes. 
—Sí; pero mentrestant els homes ens fan bailar á 
la mida del seu gust, exposantnos á la intemperie... 
y á las bromas deis transeunts, que no poden menos 
de riures de la freqüeneia ab que sortím á pendre ía 
fresca. Ahir mateig vaig sentir que un passant ho 
deya: «¡Dimontri, quina afieló teñen en aquesta casa 
á exhibir el domás!...» 
—La veritat es que té rahó la gent de riure's de 
nosaltres. Perqué, si al menos aquesta exhibició fos 
sincera... 
—¡Ah¡ ¿També 't trobas en el mateix cas que jo? 
Veyám, explíca't, ¿cóm ha sigut que t' han colocat? 
—Cóm cada vegada que surto. El senyor, que des-
de 1' últim bajón de la Bolsa está d' un humor de 
mi l dimonis, lo qual demostra que va rebre de va 
lent, no tenía cap intenció de posarme. Pero la se-
nyora... 
—Ja m' ho pensó. La senyora devía comensar: No 
convé estar retrets, s' ha d' adornar el baleó, tota la 
gent de bon tó guarnirá... 
—¿Cóm ho sabs que deya aixó? ¿Que vas sentirho? 
—No; pero m' ho figuro. A casa va pasar tres 
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quartos de lo mateix. E l senyor tampoch estava per 
brocha. «Déixa' t de domassos,» deya á la senyora: 
«iBonica situació a t ravessém, per anar á pensar en 
aquestas cosas! > 
—Pero la senyora... 
—Com si '1 mari t par lés ab la paret. Dali que dal i , 
insistint en la necessitat, «!' absoluta necessitat,> 
que deya ella, de vestir els balcóns ab el trajo de las 
festas. 
—¿Es á dir que '1 senyor no n ' es partidari d ' 
aquestas fantasías? 
—¡M 'ls milsl Y 's comprén molt bé . Fa dos me-
sos que té la fábrica parada, al maga tzém no ven n i 
una pessa de género, el carro l i va peí pedregal... 
Pero las senyoras son tan tossudas y 's deixan por-
tar tan fácilment per la impres ió del moment, per la 
vanitat y per lo que di rá '1 vehíl 
—¡Calcada, noy, calcada!... A aquestas mateixas 
causas dech jo '1 trobarme ara al baleó. 
— Y com qu' es de creure qu1 en las altras casas 
deuhen trobarse en idént ica si tuació que nosaltres... 
—De segur. 
—Resulta que tot aquest luxo dT i luminac ións , 
banderas y domassos, ben l luny de representar lo 
que 'ls interessats s' entretenen en fer corre... 
—Sí, senyor: representa n i més n i menos que una 
comedia.— 
E n aquest moment un xicot atravessa '1 carrer 
cridant: 
«¡Última hora, con el atentado contra el senyor 
Maural» 
— Adiós!—diu la bandera. 
«Esta vez nos ha salido 
un poquito desigual.» 
—¿Vols dir que á conseqüencia d' aquest atentat... 
—S' han acabat las banderas y 'ls domassos. 
«Aquí da fin el saínete...» Ara comensa '1 drama. 
MATÍAS BONAFÉ 
LLIBRES 
VALENTINA, novela de LAURA GARCÍA DE GINER.— 
Si alguna proba faltava pera corroborar 1' aptitut de la 
dona pera '1 conreu de la bella literatura, la trobaríam 
plena y concloent en aquest nou volum ab que la distin-
gida esposa del digne y sabi catedrátich del Institut, 
Sr. Giner de los Ríos, acaba d' enriquir la Colección dia-
mante. Bspanya n ' ha tingut sempre de notables escrip-
toras, y d' ellas algunas han sapigut conquistarse un 
nom respectable y respectat en el género novelesch, ab 
tot y exigir un cúmul molt complexe d' aptitute: imagi-
nació, dó d* observació, coneixement de la vida, senti-
ment y flexibilitut d' estil. 
Totas ellas resplandeixen en Valentina, obra equilibra-
da, ben sentida, plena d' emoció y palpitant d' interés, 
tant que 's fa casi impossible deixar el ¡libre una vegada 
s' ha comensat á Uegir. A 1' atracció qu' exerceix 1' as-
sumpto, s' hi ha de afegir ademés V emoció que desperta 
ab sos accents de honrada sinceritat. 
La Sra. García de Giner fa vía pera colocarse entre 
nostras escriptoras mes eximias. 
LLXIISA, drama lírich de GUSTAu CHARPENTIBR.— 
Traducció catalana de JOAQUIM PENA.—No podía venir 
mes á temps la publicació de aquest llibre, per coincidir 
ab la representació en el Liceo de 1' obra del célebre com-
positor francés. Es en aquest concepte, una guía escelent 
del espectador, que permet apreciar flns en sos mes recón-
dits detalle V originalíssima creació musical, basada en 
els métodos moderna, segons els quals ja no 's fa música, 
per afalagar las orellas, sino pera realsar y donar valor 
al drama. Charpentier es un nou Wagner; pero un Wag-
ner realista, cantor de la vida contemporánea. 
Sa Lluisa es un drama implacable, punyent, que arri-
ba al cor. Res mes senzill que la seva acció; pero res 
tampoch mes intens. 
Ab el llibre á las mans, tal com en Pena 1' ha traduhit 
al catalá, y tal com l ' ha puntualisat, marcant elŝ  diver-
sos motius que 's destacan y s' encreuhan en sos diversos 
passatjes, un se fa cárrech perfecte de la intenció de la 
música, sense que se l i escapi res. E l llibre serveix en un 
principi per apendre; mes una vegada s' ha penetrat T 
obra en sa totalitat y en sos detalls, ja no es necessari; 
pero sempre es de agrahir y 's fa estimar per 1* excelent 
servey que ha prestat al filarmónich. 
ALTRES LLIBRES REBUTS: 
Historia de los Trece de S. de Bahac.—JStS una de las 
novelas mes notables del célebre escriptor. Esmerada-
ment traduhida peí Sr. García Bravo vé á aumentar la 
colecció que ab tant acert dona á l lum la casa Tasso. 
.*. E l Piripitipi.—Juguet cómich en un acte y en 




P R I N C I P A L 
Res de particular, com no sigui la f unció de gala do-
nada '1 dijous de la senmana passada, posantse La Char-
ra y Pepa la frescachona. Com no vaig assistirhi, ignoro 
si 's van suprimir els crits subversius de aquell Uorito, 
que cauhen de pié dintre de la circular del Fiscal del 
Tribunal Suprem. 
De totas maneras, com totas las demés funcións de 
gala anunciadas han quedat en 1'ayre, ab motiu de la 
mort de D.a Isabel 11, en Palencia pot ben dir:—Qui 
pega primer, pega dos cops, 
LICEO 
A b Aida, s' ha donat á coneixer un' artista escepcional: 
la Krusceniski. 
¡Quina cantant, quina actriu y quina dona! 
En tots tres conceptes té totas las de la lley. Com á 
dona es guapa y de bona figura; com á actriu está sem-
pre en escena, dintre del paper, lo mateix cantant qu' 
escoltant—1' escoltar, una de las cosas mes difícils per un 
artista dramátich.—Y acaba de arrodonir son traball es-
meradíssim vestint al personatje ab irreprotxable propie 
tat. Sembla una figura arrancada á un obelisch del vell 
Egipte. 
Com á cantant, espléndida. Posseheix una veu fresca, 
ben timbrada, igual en tots els registres, y d' ella 'n treu 
un partit assombrós tant en els passatjes de bravura, 
com en els de apassionament, com en els de tendresa. 
E l públich que no estava previngut, perqué no s' ha-
vía abusat ni usat tant sois del bombo, n i del reclam, 
experimentá desde 'ls primers instants la mes agradable 
de las sorpresas. L ' éxit s' aná acentuant d' escena en 
escena, d* acte en acte. La gentil Krusceniski, descone-
guda del tot aquí avants del seu debut, eixirá del Liceo 
feta una estrella. 
E l tenor Izquierdo no careix de qualitats. Sa veu ex-
tensa, potent en els aguts, si bé que algún tant prima, es 
susceptible de millorament, ab el domini que donan V 
estudi y la quadratura. 
Molt bé la Borlinetto: inmillorable en Blanxart y ex-
celent, com sempre en Torres de Luna. 
El mestre Mugnone dirigí la partitura ab verdader 
acert, y fou cridat á las taulas á fer reverencias agafat 
de la má deis afortunats intérpretes. 
En resum: una A ida, que no deixará de teñir algunas 
vueltas. 
ROMEA 
E l crim del carrer de las Moscas es una comedia que 
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COMENTARI 
-Francament, mossón Macari, ¿oy que '1 nostre es mes ben plantat? 
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APLAUDIDORS Y CRIDAYRES 
Conse^üencias de tant picar. 
Eesultats de tant cridar. 
podría fer riure si tingués gracia, P«ro lay, que aixó es 
lo que l i falta, precisament! 
Apart de que la majoría deis personatjes son faláos y 
las escenas s' escorren ab un esllanguiment eners^ador, 
els acudits que hi son á cabassos, no fan 1* efecte que 's 
proposá 1* autor. Els uns per xacavans, que no arriban 
ni á categoría d' espatotxadas; y els altres per pomográ-
ficbs sense solta. iYaja, que aquell del duro, y aquell al-
tre deis elástichs portan ben bé la marca de fábrica! 
iQue n' es de desgraciat el Sr. Ferrer y Codina y que 
'n fa de desgraciasl Ara mateix un no sab si es la pega 
que '1 persegueix á n' ell ó es ell que persegueix á la 
pega. Tothom que coneixía E l crimen de la calle de Le 
ganitos deya que aquesta comedia es molt més garbosa 
y que 'ls xistes sonde primera, etc., etc. 
Eealment, no sé que té que veure aquesta cita: 
E l crím del carrer de las Moscas no passa d' atentat, y 
no deu compararse ab cap mes crím. 
E l conegut sayneter D. R. Ramón y Vidales ha tornat 
á donarnos una mostra del seu privilogiat ingeni. 
E l forn de 'n Pere Pastera, sense arribar á la talla deis 
míllors quadroa rurals del mateix autor^ porta '1 sagell 
de la paternitat consistent en la frescor de un realisme 
popular molt personal y en el devassall de xistes espon-
tanis y naturals qu' esmaltan 1' obra. 
La particularitat de que la major part d el personal jes 
sigan donas perjudica el quadret en el sentit de fatigar 
al públich, pero 1 Sr. Ramón ha sapigut sostenir la in-
signiflcant acció de modo que lo que vindiía á ser un 
defecte sembla allí una gracia ó un capritxo del ingeni 
del autor. 
Lo cert es que ab E l forn de 'n Pere Pastera s' exposa 
va á fer un pá com unas hostias... y ell n ' ha sortit ben 
airós 
De la interpretació, com sempre: La mateixa gent ab 
las mateixas virtuts... y ab els mateixos vicis. 
•% 
Está en ensaig, anunciantse '1 seu estreno pera la sen-
mana próxima el nou drama en 4 actes del ígnasi Igle-
sias: Vía-crucis. 
Un títul trist. 
T l V O L I 
Per fí Los '¡dos pilletes han acabat la feyna deixant 
lliure 1' escenari á E l capitán Strogoff. 
NOVEDATS 
El Cake-Walk va aclimatantse. La troupe deVarietés el 
presenta en totas las formas imaginables: el Cake "Walk 
en serio (si de serio pot calificarse un ball de grotescas 
contorsións); el Cake-Walk en parodia; la ciutat del 
Cake-Walk y fins el Cake-Walk en bicicleta. 
Inventat aquest ball pels negres deis Estats Units, está 
en camí de realisar la conquista de la rassa blanca. 
íLo que pot 1' imperialisme de Terpsícore! 
C A T A L U N Y A 
Dimars va estrenarse una rova sarsueleta lletra deis 
Srs Paso y Abati y música deis mestres Yalverde fill 
y Serrano, titulada: E l trébol. 
Pertany de pié al género gatada, ja que no reprodu-
heix costums ni presenta tipos mitj copiats del natural. 
Una acció bastant adotzenada constituheix el nós de V 
obra. Pero h i ha xistes, acudits y truchs en gran número 
y '1 públich s' hi parteix de riure. 
En la música sobressurten un bailable de tiples y un 
coro de noys d' estudi, deis quals ne fou demanada la 
repetició, 
L ' obra sigué executada ab carinyo y bona sombra. 
N . N . N , 
REALISNIE8 
Durant aquests últims días, 
tots hem pogut presenciar 
escenas conmovedoras 
d' un realisme descarnat. 
Mentres coloms y floretas 
teñen els richs per llensar, 
s' ordena engarjolá ais pobres 
si demanan caritat. 
Pels carrers de Barcelona, 
el quí tenía '1 ñas fí, 
sense perill d' asfixiarse 
no podía pas sortir. 
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Y es que á \&pudó ordinaria 
s' hi ajuntá la de Madrit, 
qu' es realment mes ofensiva 
y put mes que la d' aquí. 
Era tanta 1' afluencia 
de forasters per las Ramblas, 
que va vení á pendre midas 
en pés el gremi de sastres. 
Dich aixó, perqué vaig veure 
á molts senyors que portavan 
per senyal, unas águilas 
al darrera la solapa. 
Llops ab llops may se mossegan, 
diu el ditxo popular. 
Las coronas aquests días 
de brasset també han anat. 
Las unas, las que adornavan 
las cúpulas d' uns fanals... 
las altras, las que lluhían 
las closcas deis capellans. 
Els fundidors han sigut, 
durant 1' última senmana, 
els únichs qu' han traballat 
perqué s' han fos moltas placas. 
S' han fos també molts diners 
y relloties de butxaca... 
Y el poblé sensat, ha fos 
el poch greix que l i quedava. 
A un brau militar, per Pasqua 
l i va doná '1 seu padrí, 
una mona que tenía 
la figura d' obelisch. 
Prenent patró de la mona 
y agotant el seu enginy, 
el flllol va fe '1 projecte 
del pastel que tots hem vist. 
Vaig arribá á Barcelona, 
y al veure tanta militars, 
vaig agafarme malicia 
per no haber vingut avans. 
Jo, que per fer soldaduras 
soch una especialitat, 
vaig exclamar: iQuína pega, 
que aquests noys siguin soldatsl 
l ío s' admirin si m' alabo, 
perqué ab pena 'ls tinch de dir 
que fa pochs días que 1' ávia 
se m' ha mort de viu en viu. 
La pobra dona no 'm deixa 
lo que se 'n diu ni una pela: 
pro en cambi puch alabarme, 
porque ya no tengo abuela. 
No tot eran Iluminarias 
per fatxadas y balcóns, 
ni tot carrers ab alfombras 
de serpentinas y flors. 
En alguns Uochs d' importancia, 
com el passeig de Colón, 
hi havían sots plens de pedras 
y pedras plenas de',sots. 
• L A DISSIDENCIA REGION ALISTA 
ó 
DÍGAM qiJÍ] T FELICITA Y 'T DIRÉ QUÍ ETS 
ELS MADTJRS:—Noble Cambó, 
ls' ha portat com un Ueól ELS LLIBERALS:—Gran Carné, isj ha explicat d' alió mes bé! 
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D' ACTUALITAT — 
H E SE ^ TLOS Y 
OAK A. VIVAS 
El fono policía. Nina sentimeutal. Figura d' hrcáide-bombero. 
A pesar de tota els Huma 
que '1 marqués l i posá á sota, 
á dalt del seu pedestal 
en Colón quedá á las foscas. 
Aixís quedará també 
el poblé de Barcelona, 
ab tanta electricitat 
consumida sense solta. 
PEP LLAUNÉ 
U n catalanista deis recorisagrats censurava á n ' en 
Cambó, no tant peí fondo com per la forma del seu 
parlament. 
—Es—deya—una inconseqüencia y una claudica-
ció de principis, qu' en Cambó s' haja dir igi t al 
Comte de Barcelona en castellá. No hau r í an parlat 
aixís els nostres antichs concellers. En Joan Fiva-
1 ler al havérselas ab en F e r r á n de Antequera, va ferho 
en la llengua deis nostres avis. Y ab tot y ser aquell 
monarca un castellá deis més cerráis, V Historia diu 
que '1 va ben entendre. 
Naturalment ja compendrán vostés que única-
ment per referencias puch parlar de las festas de 
Montserrat. Com no soch del Somatent, n i pertany 
L ' ESQUELLA DE LA TüRRATXA al gremi deis perió-
dichs que 's deixan convidar, no vaig assistirhi... y 
lo qu1 es veure no vaig veure res, pero en quant 
á sentir... ¡Mare de Deu si me n han contadas de 
cosas! 
Sembla que tot plegat va resultar el més espantós 
deis desgabells. Y en sa conseqüencia sembla tam-
bé que no valía la pena que la Diputació der ro txés 
de tant mala manera 'is fondos de la provincia. 
Els pobres individuos del somatent, vinguts molts 
d1 ells de qui sab ahont, son els que van bailar ab 
la més lletja. 
Una bona part d ' ells van haver de passar la n i t 
á la serena en entretinguda conversa ab las estrelle-
tas del cel, y al día següent qui no 's portava '1 rnen-
jar no va trobarne. 
U n se queixava de qu' en la Masía de la Creu l i 
hav ían exigit tres pessetas per una trista tassa de 
café. Y no h i ha més : págalas y fes'hi creu. 
Uns altres van arribar á punt de fer tiros ab la 
guardia c iv i l , p e r q u é 'ls volían fer recular quan bai-
xavan tots tranquils per la l ínea del carril de crema-
llera, no havent trobat lloch en els wagons qu' eran 
presos al assalt. 
U n altre, en fí, 's dolía rabiosament de una galeta 
que va adjudicarli un mil i tar , quan s' empenyava 
en enquibir en el wagó á un octogenari, á qui '1 rey 
havía honrat penjantli una medalla á la solapa. 
Aquest podía queixarse de no haver dinat, pero 
lo qu' es la galeta per postres si que va cruspírsela. 
# « 
Com á recort de una tan famosa jornada queda-
rán á Montserrat dos monuments, 1' un al costat del 
altre, com si siguessin bessons. 
L ' un el conmemoratiu de la batalla del Bruch; 1' 
altre '1 de las Hijas de María. 
Per completar 1' efecte poden alsarhi entremitj 
un sant Cristo ab un parell de pistolas. 
« # 
Ul t ima impres ió . 
E l lema «Pau, Pau y sempre Pau» que ha sigut 
fins ara '1 b lassó de la ins t i tució , será sustituhit per 
un altre m é s atemperat á las presents circunstan-
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Se dona un petit cri*... subver-
aiu, y'1 ninot reparteix garrotadas. 
Bstudiant automáticli. Sfit voltaa 
de corda, mitj hora d' aplausos. 
Traga bolas. Se 'n empassa mol-
las, sense reparar en las dimensións 
cias... Un lema que resumeix la conformitat ci islia-
na y que '1 nostre poblé ha formulat ab expressiva 
conciaió. 
E l lema: «S' ha de patir.» 
vey de una autoritat gelosa de meréixer el respecte 
deis seus administrats. 
A 1' arribada de Montserrat, quan la regia comiti-
va passava per 1" Arch de Triunfo del Passeig de 
Sant Joan, va ressonar una xiulada estrepitosa. 
Y van efectuarse algunas detencións. 
Y alguns deis detinguts varen ser brutalment 
atropellats. 
Ab tot y que devían ser ben ignocents, quan el 
dilluns, ans del mitj-día, se 'ls posava en llibertat. 
* 
« * 
Un periodista tingué ocasió de veure á un engalo-
nat porter atissant un parell de bofetadas á un deis 
detinguts, que com que anava lligat no podía tor-
nare hi . 
Escandalisat posá '1 fet en coneixement del go-
bernador. Y '1 Sr. González Rothwos cridá ais por-
ters y ais agents, perqué '1 periodista pogués senya-
lar qui era '1 que havía comés el cobart atropello. 
—Es aquest!—digué senyalant al culpable.—Jo 
vaig veure com donava dos bofetadas á un detingut 
indefens. 
—Ab permís de S. E.—digué 1' inculpat.—No van 
ser dugas, que van ser quatre. 
Y '1 gobernador, davant de una sórtida tan cíni-
ca, va posarse á riure. 
# 
¡Mal fet, molt mal fet, Sr. González! Las lleys s' 
han de cumplir, y 'ls primers exemples del cumpli-
ment de las lleys, á qui correspón donarlos es á las 
autoritats. 
Ara que ha rigut, es necessari que 's formalisi y 
que castigui. 
El lacayo autor de 1' indigna hassanya y de la cí-
nica frasse, no pot estar ni un moment més al ser-
Tant bé que ho tenían á Romea... Tot venut, tot 
despatxat... 
Ves la reina Isabel si no podía esperar un día 
més á morirse. 
Si en Pitarra sigués viu, estich segur que hauría 
dit:—jVaja, aquestas cosas no 'm passan sino á mí!... 
La f unció esta va anunciada com f unció de gala. 
Y 1' empresa podrá dir:—De gala, sí; pero partida 
por gala en dos. 
Perqué al sol anunci de que '1 rey no h i assistiría 
y de que á la taquilla 's tornarían els quartos ais es-
pectadors que 'ls reclamessin, el teatro va quedar 
casi bé buyt. 
Se representava «Terra baixa». 
¡Y tant baixa com es aquesta térra! 
Ab la vinguda del rey s' ha observat de una ma-
nera clara la gran diferencia que h i ha entre en Bo-
laderes y en Rius y Taulet. 
D. Francisco, quan tenía un rey á casa, s' espon-
java, s' arrodonía y s' hauría dit que la satisfacció 
l i traspuava pels poros de la pell. 
En cambi D. Guillém s' h i enmagreix, s' h i ente-
nebra y posa cara de desenterrat. L ' altra tarde '1 
vaig veure y 'm va fer llástima. Si dura algún temps 
més el present estat de cosas, del actual arcalde no 
'n quedará més que un pal ab unas grans patillas 
grisas. 
Un detall de la visita regia ais cellers de 'n Ma-
ristany, que transcrich de un periódich: 
«Al llegar á una nave donde se veían multitud de 
grandes envases, dijo el Sr. Mañstany al rey: 
»—Esta es una cuadra moderna que desde hoy 
llevará el nombre de «Cuadra de Alfonso X l I I . y , 
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PRECOCITAT 
•¿Quina estampa vols? 
•Aquesta, qu' es mes bonica... y mes barata. 
¿Cuadra de...? ¡Cuidado Pere Grau ab aixó de las 
cuadras! 
• « 
La frase del meu bon amich, 1' entusiasta Comis-
sari regi, es una de aquellas que poden passar á la 
historia barcelonina al costat de algunas altras pro-
feridas en ocasió de altres viatjes regis. 
Com per exemple, aquella del regidor del any 60 
que veyent á D.a Isabel I I ab un nyanyo á la cara, á 
conseqüencia de un accident ocorregut á bordo, l i 
va dir ab carinyosa solemnitat: 
—Paciencia, señora , que más podía ser! 
Y la de aquell altre cor tesá d' estar per casa, que 
sabent que I).a Isabel enviava á orejarse al p r íncep 
de Asturias y á las infantas ais jardins deis Camps 
El ísseos , l i d igué pié de solicitut: 
— E s t é tranquila V. M . Yo me cuidaré de los 
n iños . 
M ' asseguran que se rán no m é s que tres las grans 
creus que s' o torgarán ab motiu del viatje regi. 
Una peí Sr. Boladeres. U n ' altra peí Sr. Esp inós . 
Y la tercera peí Sr. Monegal. 
E l n ú m e r o tres el trobo molt just. Tres creus for-
man un calvari. 
Ara sois falta que Je sús , Dimas y Gestus se repar-
te ix in ells mateixos el paper que creguin que 'ls h i 
correspón. 
Ab Y i luminació del monument á Colón s' ha pro-
duhit un efecto inesperat. 
Tant com m é s plena de l l u m apareix la columna 
y la diadema ab que remata, m é s embolcallada en 
la fosca queda 1' es tá tua del inmorta l navegant, de 
tal manera que fins acaba per desapareixer. 
Tal vegada es aixó lo que 's proposava V opulent 
marqués de las Cinquillas. Eclipsar al descubridor 
de América, que com que va morir pobre, al costat 
d' ell, y baix el punt de vista deis adoradors del va-
dell d ' or, no era més que un infelís, un pela ca-
nyas. 
Diu un per iódich que aquests días els garitos de 
Barcelona han estat funcionant ab la major tran-
quili tat . 
Tal vegada per aquí comensi la reorganisació del 
part i t monárqu ich barceloní . 
¡Teñen tants adoradors els quatre reys del joch de 
cartas! 
Antoni LópeZj editorj Rambla del Mitjj 20 
Imprempta LA CAMPANA y LA EBQUKLLA, Olm, 8 
Tinta Gh. Lorilleux y G* 
A LA VORA DEL AYGUA 
—No deu tornar per mar avuy, perqué sinó, tot aixó 
estaría pié de senyoras. 
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ACABA D E P U B L I C A R S E 
LA LUCHA POR LA VIDA 
M A L A H I E R B A 
NOVELA ORIGINAL U E 
P I O B A R O J A ^ Un tomo en 8.°, Ptas. S'SO 
L a Revolución de Julio 
Tomo 4.° de la serie 4.a 
DE 
E P I S O D I O S N A C I O N A L E S 
DE 
D. B. PÉREZ GALDÓS 
Un tomo en 8.°, Ptas. 2 
L o s R a y o s X 
E L R A D I O 
Un tomo, Ptas. 0'50 
Kiir 
H,H!SU3VIH31Sr = = = = 
B I B D I O O R A F I O O 
Año l l -Marzo 1 9 0 4 - S e facilita gratis 
V A L E N T I N A 
POR 
LAURA GARCÍA DE GINER 
Tomo 90 de la 
C O L E C C I Ó N D I A M A N T E 
Ptas. 0 50 
MANUAL Y E J E R C I C I O S 
DE LA LENGUA INTERNACIONAL 
E S P E R A N T O 
Un tomo, Ptas. 3 
G U Í A D E T A R R A S A 
publicada por el 
CENTRO ADMINISTEATIVO 
L L O F R I U Y C A S T A R L E N A S 
Ptas. 2'50 
ñ. f ^ I t : ^ qu4e ^gaadquinr qualsevol de ditas obras, remetent 1' import en libransas del Giro Mútuo 6 bé en aelloa ^Íl££eig &- editor Antom López, Rambla del Mitj, 20, Barcelona, la rebrá Kol ta de correu, franca de poitl No rMoSném 
d extravíos, si no 's remet ademés un ral pera certificat Ais eorresponsals se 'Is otorgan rebaixas responem 
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&0OJ60 
AB ' a t 0 8 0 $ . T R A S P A R E N T S , NAP3 ^ » / 2 § 
QUE ALS PA<k£SO$ HAK OÜT EKTü$fAS^A 
TOT5 A Q U E T S D I A S . 
W L A SANTA SOf̂ A M A R I A 
SSSfflSoue S E R V E R O E C A K T O 
BALCOKAOA DE î lSJTO J > ^ g 
D&U5 D E UA<rco*T*iSuCiOJ 
WfISJS/M 
k8 
V / i . O QUE Ll SOBRA 0&1LÜM$ 
U F A L T A OC OtRACfA 
EL 5ALCOrsET D E CAM FASRA 
W A R Q U E S i T O Y M O S Q ^ ' T A§S^. 
Entre lo que ha fet mes tró 
hi hem observat tot aixó. 
